





















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
Nama Lengkap  : Fadlun  
Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu, 19 Juni 1992 
Alamat Asal : Ds. Kedokan Bunder, Blok Tengah 11/02 
Kedokan Bunder, Indramayu, Jawa Barat. 
Nama Orang Tua : Ibu (Wasiah) 
  Ayah (Abdul Wachid) 
Riwayat Pendidikan : 
a. SD N 3 Protomulyo  (Lulus Tahun 2002) 
b. SMP N 1 Kaliwungu  (Lulus Tahun 2007) 
c. SMA N 1 Kaliwungu  (Lulus Tahun 2010) 
d. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi 
Organisasi 
a. Ketua HMJ KPI 2013 
b. Sekertaris PMII Rayon Dakwah 2013 
c. Bendahara FORKOMNAS KPI Wilayah Jateng dan DIY 2013 
d. Anggota Teater Sokobumi Semarang 
e. Blogger Sandal Selen Nusantara 
f. Alumni Ekspedisi NKRI Maluku dan Maluku Utara 2014 
(Tidore Kepulauan) Lembaga Komunikasi Sosial (KOMSOS). 
g. Alumni Ekspedisi Nusantara Jaya Semarang (ENJ) 214 
Karimun Jawa Dept. Pendidikan 
Karya 
a. Novel, Penerbit Mafaza Media- Ekspedisi dan 1000 Kenangan  
b. Puisi, dengan judul Indonesia, Katanya – diterbitkan Teater FKIP 
Universitas Pancasakti Tegal (Ontologi Puisi Kritik Sosial) 
dengan judul ‘Kisi – kisi Negri Tanpa Telinga),  
c. Cerpen dengan judul Nino dan Coklat, lolos moderasi di 
cerpen.com, Profil- Fadlun dan Fadhlun di Metrosemarang.com,  
d. Naskah drama yang dipentaskan pada Pentas Produksi dan Kado 
Budaya Teater Soko bumi Semarang dengan judul Bala Ganda,  
e. Naskah berjudul Gaplek, dipentaskan pada Pentas Poduksi Teater 
Soko bumi,  
f. Puisi Terbaik pada acara Harlah PMII Rayon Dakwah,  
Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan 





     
 
